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Es tracta d'una d'aqueixes obres que et sorprenen pel valor afegit. A 
mesura que es desplega i t'arrossega la trama, tot un munt d'ingredients 
va colpint-te: l'escenari, Alacant; els protagonistes, unserial-killeri\a seua 
rèplica en forma de detectiu casolà; l'argument penetrat en la 
intertextualitat, com a cant a la novel·la negra, al cinema, i a la poesia dita 
maleïda; la crítica, més que a la forma desballestada de societat que vivim, 
a la desintegració i pèrdua de valors o d'identitat de l'home actual... 
Una presumible figura geomètrica deixada caure sobre el plànol de la 
ciutat d'Alacant anirà marcant els punts d'aparició d'uns cadàvers. Hi 
acompanyen uns escrits literaris, poètics, enigmàtics. Cortés, esforçat 
detectiu, més enllà dels recursos policials, es farà servir dels seus 
coneixements sobre Literatura i Art (cinema), a més de les informacions 
puntualment prestades, per tal d'anar descobrint les pistes que aporten 
llum a tant d'enigma. L'esforç és continuat. La tensió, progressiva. El 
reeiximent policial, per moments, s'albira. Tanmatebc, s'allarga, es retarda. 
La intel·ligència del serial-killer, de l'assassí en sèrie, sembla ser o vol 
mostrar-se superior a la policia, a la premsa. Superior a la societat tota, 
també. Una societat que condemna molts a un infern en vida: "desitgem, 
tant és el poder del foc que ens crema, caure en l'abisme; cel, infern, què 
importa?", cita de Baudelaire apareguda en un dels crims. 
Dintre del gènere de novel·la policíaca, El Geòmetra s'escora cap al 
subgènere anomenat psico-killer que tants exemples cridaners ha donat, 
com Instint bàsic, Copycat, Seven, El silenci dels anyells, El drac roig. El 
coleccionista d'ossos..., però d'escassa presència a ca nostra. Hauríem de 
fer esment, no obstant això, a Ferran Torrent i a Josep Lluís Seguí, així 
com a la novel·la de Jaume Fuster De mica en mica s'omple la pica, 
precursora del gènere en català. Per tant, aquesta novel·la en seria model 139 
i mostra introductora entre nosaltres d'una forma de creació literària molt 
vigent en la societat actual, un gènere propens a caure en allò que 
s'anomena bestseller, del qual s'aparta £/ Geòmetra pel seu discurs no gens 
simple, en forma de presentació de l'assassí com espill de l'home 
desintegrat actual, bé fetitxista o alienat, i on la intriga representa aqueix 
impuls primari de supervivència, de passió per la vida, d'intent de catarsi. 
Sobta l'escenari dels actes: Alacant i els seus carrers. Per més que 
Alacant haja estat elegida en obres anteriors com Palau d'hivern de Gasper 
Jaén i Joan Calduch, en Les joies d'una dama d'Alacant de Martinià Perona 
i Lola Navarro, en. Alacant blues de Marià Sànchez Soler, o en les darreres 
obres de Xirao Caturla, és en El geòmetra on s'eleva a part indestriable de 
l'estructura de la novel·la, on assoleix el paper d'actor o factor d'extensió 
i avanç de la trama. No cal dir que, per al lector, la proximitat mental i 
emotiva dels indrets físics representa un vincle fort en la prosecució de 
l'argument de l'obra, i en representa un signe de versemblança sòlid i 
engrescador, atès que els mòbils dels serial-killer són d'habitud inexistents, 
són immotivats, en busca del crim perfecte o intel·lectualitzat o 
autocompensador de frustracions personals, tal com en els dies presents 
ens ha corroborat l'anomenat "Asesino del naipe" a Madrid, tot dient-nos 
que "podria haver estat matant durant vint anys; només ho feia per atzar i 
per provar-me a mi mateix que assassinar era fàcil". 
La novel·la que ens ocupa beu més de la ficció que no de la realitat. 
Òbviament, a Alacant no hi ha hagut cap història d'assassins en sèrie; 
almenys, cap cas conegut. Sí a prop de nosaltres: Joaquín Ferràndiz, a 
Castelló; Antoni Anglès, a València. L'autor, subjecte a aqueixa admiració 
i fascinació sobre el cinema i la novel·la negra, sempre des del seu 
coneixement profund i bastant exhaustiu, ens porta per un recorregut ple 
d'evocacions i d'enyor no per fer una mera exaltació del tema, sinó en un 
examen i balanç crític d'un temps i d'una societat que, malgrat els seus 
presents alts valors i els seus ideals de bellesa, no ha aconseguit del tot 
salvar l'home postmodern de la barroeria, la insatisfació o la infelicitat: 
'Tu véns de les estrelles i odies aquesta terra on moribunds descalços es 
donen la mà dia rere dia buscant entre la merda la raó de sa vida...", una 
cita més, de Leopoldo Maria Panero, enviada pel serial-killer. 
Així doncs, les referències al gènere policíac són constants. Aquestes 
estan en la base de l'argument i es mostren, tal com diria el mateix autor 
Josep Uuís Rico, en forma de "palimpsest", és a dir, l'escriptura com a 
repetició d'una altra escriptura. L'escriptura com a apropiació, citació, 
reacció o contestació a una altra escriptura prèvia. La intertextualitat de 
\QQ l'obra descansa o ens fa reviure Instint bàsic i El silenci dels anyells, 
rememora Hitchcock en Vertigen o Estranys en un tren, confronta P. Süskind 
de El Perfum o el Jorge Luis Borges de Artificiós. Un tic d'assimilació, i 
punt àlgid de la narració, és el capítol en què fa acte de presència un tal 
Tomàs Aris, en clar homenatge a Thomas Harris, autor de El silenci... Els 
autors en castellà Manuel Vàzquez Montalbàn o Lorenzo Silva de El 
alquimista impaciente, així com els clàssics Hammett o Simenon o 
Highsmith, deixen la seua petjada al llarg i ample de El Geòmetra, novel·la 
que es declara humil, modesta, i entusiasmada com aplicada admiradora 
del gènere. Hem de fer esment, també, d'aquells autors de poesia que 
caminen en la ratlla d'allò anomenat com "Malditisme", expressió del tast 
del mal, de la ràbia, del fàstig, punts aquestos en comú amb elpsico-killer, 
però amb la diferència que, mentre aquest cau en la destrucció i agressió, 
aquells sublimen els seus instints en pro d'una creació beneficiosa i 
catàrtica per a la societat; estem parlant de Rimbaud, Baudelaire, Capellà 
de Bolquera, Alcover, Leopoldo Maria Panero..., que passen a través de El 
Geòmetra, en unes cites colpidores que proposen interpretacions ben 
diverses segons el prisma dels possibles destinataris. 
Pel que fa al discurs de l'obra, estem guiats per un narrador omniscient 
que parla en tercera persona, amb un enfocament o punt de vista que va 
des del detectiu privat Cortés al comissari d'origen manxec Roberto Téllez, 
tot i que, cap al final de l'obra, se'ns canvia bruscament l'enfocament, quan 
els assassinats i assessins passen d'objecte de la narració a ser subjecte 
d'aquesta, cosa que desconcerta una mica el lector. La història, narrada de 
forma linial, presenta els retocs de rigor dintre del gènere, com són la 
retrospecció final, en un tornar al principi, per tal de reconstruir les 
circumstàncies dels fets i poder tancar i resoldre tota la complicada trama. 
La prosa, nua i senzilla en un paràgraf curt, ens embolcalla una obra 
directa, concisa, tal volta una mica mancada de literaturització en la 
descripció d'ambients i paisatges, en la presentació dels personatges, 
aspectes propis d'una primera novel·la on l'acció i la trama se superposen 
a la descripció i a la caracterització introspectiva. I la divisió en vint capítols 
(exactament igual que El Falcó Maltès de Hammet, o El alquimista impa-
ciente de Lorenzo Silva), així com la presentació en epígrafs explicatius, 
són servituds i homenatges al gènere. Només ens restaria dir que la 
novel·la arriba a cent cinquanta-nou planes, una extensió sembla que 
normalitzada per a un públic lector estàndard en valencià, tal volta una 
extensió proposada per l'editorial, amb la qual cosa s'explicarien algunes 
acceleracions, resums o buits, dintre de la narració. 
Per acabar, direm que si aquesta obra és un intent per assentar éipsico-
killer entre nosaltres, en el seu vessant creatiu és clar, l'intent ha valgut la \Q\ 
pena. Només ens cal seguir l'estela que Josep Lluís Rico ens ha marcat, o 
que ell mateix la vulga resseguir. A nosaltres, lectors, ens queda la 
satisfacció, no simplement de fruir d'una trama complexa i treballada, sinó 
d'una renovada mirada al nostre voltant a la percaça d'un nou sentit a 
l'existència crítica de l'home actual. 
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